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Ika Susi Asriningsih, A 54F100045, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013,
Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkanmotivasi belajar pada mata
pelajaran bahasa indonesia dengan menerapkan metode bermai peran pada kelas
III SD Negeri 2 Terkesi Kecamatan Klambu tahun ajaran 2012/ 2013.Bentuk
Penelitianiniadalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain
penelitiantindakankelas (PTK). Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
SubjekpenerimatindakanadalahsiswakelasSDN 2 Terkesi Kecamatan Klambu
tahun ajaran 2012/ 2013, yang
berjumlah43siswadansubjekpemberitindakanadalahpeneliti yang
berkolaborasidenganguru senior sebagai teman sejawat. Metodepengumpulan data
dilakukandenganobservasi, catatanlapangan, dan dokumentasi.Hasil penelitian
menunjukkan peningkatan motivasi belajar bahasa indonesi indonesia dengan
menerapkan metode bermai peran pada kelas III SD Negeri 2 Terkesi Kecamatan
Klambu tahun ajaran 2012/ 2013. Peningkatan motivasi belajar bahasa indonesia
terliahat pada tindakan siklus I peningkatan motivasi belajar siswa menikat
menjadi 65% atau 28 siswa dari sebelum tindakan yaitu 40 % atau 17 siswa,
berdasarkan indikator pencapain pada penelitian pada siklus I 60% maka siklus I
di nyatakan berhasil. Namun peneliti ingin meningkatkan motivasi belajar IPA
tidak sampai disitu saja, maka dilakukan tindakan siklu II dengan hasil
peningkatan motivasi belajar siswa meningkat yaitu 88% atau 38 siswa dari
tndakan siklus I yaitu 65% atau 28 siswa. Dari hasil tindakan siklus II sudah
mencapai indikator kerja pada siklus II yaitu 75% maka penelitian ini dirasa sudah
berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa indonesia. Dari
faktadiatasmakadapatditarikkesimpulanbahwametodeBermainperandapatmeningk
atkanmotivasibelajarBahasa Indonesia padasiswa kelas III SD Negeri 2 Terkesi
Kecamatan Klambu tahun ajaran 2012/ 2013.
Terbuktidandapatditerimakebenaranya.
Kata kunci : metode bermain peran, motivasi belajar
